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Macedonia; Philipp II. (359-336); Amphipolis; Tetrobol
Avers
Revers
Zitat(e): Gaebler Nr. 30-31
SNG Klagendfurt 347
Le Rider Groupe III
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Regent(en): Philipp II.  (359-336)
Region: Macedonia
Münzstätte: Amphipolis







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: jungendlicher Kopf m. Haarband r.,
Punktkranz





Datenerfassung: Stefanie Lerch und Hanne Maier
Datenmodellierung: Zentrum für
Informationsmodellierung in den
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